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Во времена Первой мировой войны, негров южных шта-
тов стали привлекать северные промышленные города, такие 
как Детройт, Питтсбург и Чикаго. Они считали, что Север, в 
отличие от Юга, представляет собой редкую возможность 
улучшения экономических и культурных благ. В результате 
преобладающей неграмотности среди чернокожих и большо-
го числа иммигрантов на Север возможности трудоустрой-
ства уменьшились. Период Великой Депрессии 1929-1939 гг. 
полностью развеял оставшиеся надежды  и значительно сни-
зил их уровень жизни. В течение этих лет возникло множе-
ство воинственных и культовых группировок, которые отра-
зили интенсивное стремление негров к расовому улучшению 
и признанию своей позиции в американском обществе. 
Одной из наиболее радикальных групп была Нация Ислама 
(NOI/ Nation of Islam), известная в разное время как Храм Ис-
лама (Allah's Temple of  Islam) и Мусульманский Культ Исла-
ма (Muslim Cult of Islam). 
"Некоторые из мусульманских групп сегодня пропове-
дуют на улицах Гарлема и в других северных гетто, однако 
Нация Ислама является крупнейшей из данных организаций. 
Предтечами сегодняшнего мусульманского движения были 
Движение Мавританского Храма Науки Благородного Дрю 
Али (Moorislh Science Temple movement of Noble Drew Ali) и 
Всемирная ассоциация по улучшению положения негров (the 
Universal Negro Improvement Association, UNIA) под руковод-
ством Маркуса Гарви и, наконец, движение под названием 
"Назад в Африку" ("Back to Africa"). Все вышеперечисленные 
организации достигли своего апогея в эпоху Первой мировой 
войны, в то время как  на сегодняшний день сохранили лишь 
незначительные следы. Современные  мусульмане напрямую 
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связаны с проповеднической деятельностью Уоллеса Д. Фар-
да, который появился в Детройте в 1930 году как воплощение 
Аллаха" [1, 317]. 
В 1930 г. на улицах Детройта появился негритянский 
разносчик, который, подобно арабским или сирийским тор-
говцам, ходил от дома к дому, предлагая товары. Соплемен-
ников-негров в районе Элмвуд в Детройте, он убедил в своих 
сверхъестественных способностях. Вскоре под руководством 
Фарда стали проводиться первые собрания в частных домах. 
Уже на тот момент этого "духовного учителя" негров Дет-
ройта знали под разными именами: В.Д.Фард, пророк 
В.Д.Фард, господин Валли Фаррад, профессор Форд, госпо-
дин Фаррад Мухаммад, а также господин Фард Мухаммад 
Али. Ещё одним его известным псевдонимом было имя Форд, 
которое он по неизвестным причинам заимствовал у некоего 
Уоллеса Дона Форда, который с 17 ноября 1918 года отбывал 
трехлетний срок в тюрьме Сан-Квентин за нарушение закона 
о наркотиках. 
"Он первым пришел к нашим домам, продавая плащи, а 
потом и шелка. Таким образом, он мог легко попасть в дома 
людей, потому что каждая женщина жаждала увидеть вещи, 
которые продавали разносчики. Он сказал нам, что шелка, 
которые продает, такого же качества, какого носят наши лю-
ди (прим. негры) в своей стране и что он пришел оттуда. По-
этому мы все попросили его рассказать нам о нашей соб-
ственной стране. Если мы просили его поесть с нами, он ел 
все, что у нас было на столе, но после еды обязательно про-
поведовал: "С сегодняшнего дня перестань употреблять эту 
пищу. Это яд для тебя. Не употребляй этого, потому что, 
употребляя правильную пищу, ваше здоровье навсегда улуч-
шится. Если вы будете жить так же, как люди в вашей родной 
стране, вы никогда не будете больше болеть ". Поэтому мы 
все хотели, чтобы он рассказывал нам больше о себе и о 
нашей стране и о том, как мы можем освободиться от ревма-
тизма, болезней и боли" [6, 895]. 
Последователям было открыто очень немногое из жизни 
Фарда, однако приверженцы его идей, охваченные таин-
ственной аурой, окружавшей его, начали выводить собствен-
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ную мифологическую систему относительно его происхож-
дения. Некоторые утверждали, что проповедник родился в 
Мекке и приходился сыном богатым родителям  того же пле-
мени, из которого пришел  сам пророк Мухаммад; другие же 
полагали, что он был связан кровным родством с династией 
Хашимитских шерифов Мекки, или как их называют шерифы 
Хиджаза (титул лидера Мекканского шарифата, традицион-
ные хранители двух священных городов Мекки и Медины). 
Также существовали версии, что он получил образование в 
колледже Англии в рамках подготовки к дипломатической 
карьере, однако оставил карьеру, чтобы вывести негритян-
скую расу из рабства в Северную Америку. 
" Согласно его преемнику, Элайджи Мухаммаду, он яв-
ляется "Аллахом", "Богом-в-человеке", который приехал из 
Мекки в "пустыню Северной Америки" 4 июля 1930 года, 
чтобы спасти так называемых негров и вернуть их к родным 
землям. Отец Фарда, Альфонсо, был "чернокожим человеком 
из племени Шабазз", а мать была кавказкой женщиной по 
имени "Бэби Джи". Говорят, что Фард родился 26 февраля 
1877 года, исчез из Америки в 1934 году" [2, 140]. 
Постепенно в сознание его последователей просочилась 
мысль о том, что Фард - это больше, чем человек. Со време-
нем  эта идея стала широкораспространенной и рассматрива-
лась как истина. Похоже, окружающий ореол таинственно-
сти, которую он сам же пытался создать вокруг себя, затро-
нул и самого Фарда так же сильно, как и его приверженцев, 
потому что, когда его спросили, к кому из детройских вла-
стей он причисляет себя, Фард ответил, что является Верхов-
ным Правителем Вселенной. Когда число последователей 
Фарда увеличилось до такой степени, что частные дома пере-
стали вмещать всех, кто хотел услышать его проповедь, слу-
жение было перенесено в храм Детройта, который назывался 
"Храм № 1 Нации Ислама".  
"Конечно, Фард не был одинок в стремлении завоевать 
массы, которые уже имели моральные предпосылки к черно-
му национализму. Действовали также другие черные нацио-
налистические группы, в том числе "Национальное Движение 
за Создание Сорок Девятого Государства"(National Movement 
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for the Establishment of a Forty-Ninth State), "Национальный 
Союз Лиц Африканского Происхождения"(National Union of 
People of African Descent), "Движение за мир в Эфио-
пии"(Peace Movement of  Ethiopia) и "Объединенное Афри-
канское Националистическое Движение"(United African 
Nationalist Movement). Но ни один  из лидеров вышеупомяну-
тых групп, не обладали такой же харизмой, какая была у  
Фарда, со способностью овладевать мавританскими и 
гарвистскими учениями и превращать их в новую силу, в ко-
торой  были бы слиты воедино политический и религиозный 
инструментарий Фарда" [5, 66]. 
Фард сначала использовал Библию в качестве доктрины, 
так как большинство его слушателей были знакомы с христи-
анством, но, по мере того как число его приверженцев воз-
растало, он все с большим негодованием критиковал белых 
как нацию и осуждал Библию. Расовая ненависть  тогда стала 
более выраженной, чем в схожих организациях, и было оче-
видно, что Фард фактически установил расовую ненависть 
основополагающим фактором своей  исламской организации.  
"В первый же раз, когда я пришел на собрание, я услы-
шал, как он сказал: "Библия говорит вам, что солнце встает и 
садится. Но это не так. Солнце стоит на месте. Всю жизнь вы 
думали, что земля никогда не двигалась. Так  посмотрите те-
перь  на солнце и знайте, что земля, на которой вы стоите - 
движется ". До этого дня я всегда ходил в баптистскую цер-
ковь. После того, как я услышал эту проповедь от  Пророка 
Фарда, я был под впечатлением. Когда  вернулся домой и 
услышал, что обед готов, то сказал: "Я не буду обедать, я 
просто хочу вернуться на собрания"... Кто мог предположить, 
что солнце надо мной никогда не двигалось и что земля, на 
которой мы живем, находится в движении. Это изменило мое 
миропонимание" [3, 209]. 
Затем Фард ввел Коран в качестве наиболее авторитет-
ного из всех священных текстов для изучения новой веры, 
причем  утверждал, что использовал только арабский текст в 
собственном переводе, который разъяснял своим верующим. 
Поэтому его последователи полностью зависели от этих ин-
терпретаций.  
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Насилие, произведённое  некоторыми членами его орга-
низации, стало известно обществу Детройта 21 ноября 1932 
года, когда в газетах опубликовали  кровавую историю о че-
ловеческих жертвоприношениях. Будучи  одним из участни-
ков культа Фарда, один из последователей побуждал своего 
квартиранта Джона Д. Смита предоставить себя в качестве 
жертвы, чтобы первый мог стать "Спасителем мира".  В 
назначенное время, в тело жертвы погрузили нож на импро-
визированном алтаре. Когда виновный был арестован и впо-
следствии признан сумасшедшим, стало известно, что в каче-
стве его следующей жертвы были избраны  несколько жен-
щин - социальных работников. В мае 1933 года местные вла-
сти приказали Фарду покинуть Детройт, и с тех пор он пол-
ностью исчез. Однако уход Фарда не привел к закату дея-
тельности культа. 
"Почему сепаратистское движение Фарда достигло та-
кого успеха? Выделяют два фактора. Во-первых, его учение 
было надеждой негров. Во-вторых, Фард появился в то вре-
мя, когда память о двух предыдущих движениях все еще бы-
ла свежа в умах многих негров.  
Первым и наименее успешным из этих движений была 
организация "Мавританский научный храм Америки", став-
шая основным местом для молитвы верующих. Основана в 
1913 году Тимоти Дрю(1886-1929 гг.), известным как 
Нобл("Благородный") Дрю Али. Согласно его философии, 
афроамериканцы были ядром азиатского народа моабитов 
(или моавитян), населявших юг Иордании в I—II тыс. до н. э., 
а затем, по его мнению, смешавшихся с арабскими племена-
ми Северной Африки и ставших маврами, которых позже за-
хватили белые.  
Другое движение возникло в смутные времена после 
Первой мировой войны, времена, отмеченные расовыми бес-
порядками и возрождением Ку-клукс-клана. Маркус Гарви 
основал Всемирную Ассоциацию по Улучшению Положения 
Негров(UNIA)  на съезде 1920 года в Нью-Йорке. Он был 
очень успешен, но не единожды осуждался со стороны 
негров высшего класса. В итоге, он ушел с религиозного по-
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прища после тюремного заключения и  дальнейшей депорта-
ции" [4, 5]. 
 К моменту исчезновения в 1934 году,  Фард Мухаммад 
заложил основы Нации Ислама. Однако в полной мере орга-
низация начала действовать исключительно через его по-
сланника Элайджи Мухаммада, который организовывал  кон-
троль над Нацией Ислама в 1930-х годах.  
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На протяжении столетий христианство играло значи-
мую роль в формировании национального, духовного и куль-
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